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ABSTRACT
Proses renumerasi/penggajian merupakan salah satu kegiatan bulanan pada suatu instansi pemerintah. Proses ini merupakan suatu
bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Oleh
sebab itu adanya sistem yang mampu melakukan perhitungan gaji dengan cepat  dan  hasil  yang akurat menjadi sangat dibutuhkan.
Pergantian pengembang sistem akan menimbulkan masalah apabila tidak adanya standar aturan dalam pengembangan sistem. Hal
ini dapat menghambat kinerja instansi dalam proses penggajian pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah usulan
sistem berupa sistem informasi penggajian pada kantor Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar menggunakan Framework PHP
CodeIgniter. Dunia pemrograman saat ini baik itu desktop maupun web based semakin banyak menggunakan framework dan salah
satu framework berbasis PHP yang banyak digunakan yaitu CodeIgniter (CI). Framework CI memang dikembangkan untuk
memudahkan dalam pengembangan aplikasi dengan struktur file sourcecode-nya menggunakan pendekatan
Models-Views-Controller(MVC) dan pemrograman berorientasi objek. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan dalam proses
pencatatan data gaji pegawai di instansi pemerintah serta proses pencarian datanya. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki performa
yang handal serta mudah untuk dirawat/kelola dan dikembangkan lebih lanjut seiring perkembangan kebutuhan penggunanya.  
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